21.3 דרישת עיקול מצד שלישי, לפי סוג החייב וסוג העיקול by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס םיריכש אל םיקיסעמ םיקנב למג תופוק יארשא תורבח בכר לוקיע רחא
98,704 67,003 31,701 83.2  --  -- 10.8 6.0
90,586 61,637 28,949 80.7  --  -- 10.7 8.6
108,578 76,171 32,407 73.1  -- 0.9 11.8 14.2
319,231 229,376 89,855 76.2 4.4 7.9 5.8 5.8
726,142 533,779 192,363 56.6 9.2 20.0 4.2 10.2
719,080 514,824 204,256 47.8 12.0 24.0 3.4 12.8
952,659 746,573 206,086 31.3 38.9 17.8 2.5 9.6
1,178,746 896,974 281,772 32.9 22.2 27.6 2.4 14.9
1,172,724 879,467 293,257 35.9 14.1 30.4 2.3 17.3
1,140,053 897,060 242,993 42.2 20.8 25.4 2.0 9.5
42,432 23,578 18,854 54.7 3.5 24.6 3.5 13.6
155,814 130,348 25,466 67.9 9.5 16.9 0.7 4.9
26,733 14,379 12,354 58.0 0.9 23.3 3.8 14.1
46,695 19,299 27,396 64.0 1.3 22.9 3.4 8.4
219,772 197,257 22,515 56.5 13.2 22.6 1.2 6.5
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